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UN MANIFIESTO MAURISTA 
El problema de Barcelona. 
razaron ccm los revoltoso», en sor-vicio ñfé 
una pív.'iti'-n que cifra todp su éxi to efi as., 
ciarse a t ¡ÍIS las vesanias, mi'enfi'as que 
de indemne La facuiltaíl de la e i í en lé l á Qé 
gozfü? lá* p(>iiq)as dei marido y usiii 'riic 
m a r ¡socaliñas eoncusinuarias. Hlzdse en 
ios comu'iizos vergonzosmrKMite, y luego 
sin icbo/os i-actandu al>i(1iiunu'iit<' GOli 
los guemlleros de la ag i t ac ión , y salvo 
e 
(liu- indudables injusticias de Jas clases bles. 
p t rdn r to ra s h a b í a menospreciado y aun . ' . ^ . A » ^ A * * 
esoarnenido deredhos fundamentales que Y, conjuntamente a esta a. cío . d^ du. 
competen al mundo del trabajo, el dafio quic iamicnto colectivo, emcrg. ' W - W t 
h i / . . su camino en p r o g r e s i ó n aterrado luición de costumbres afreuitosa 
ra. La reclama 
r íos se hizo cróni 'ca 
re¿és nacionales, indi iso en los inism .s 
cuya defensa se decía pairocinai-. 
Es Inútilj r e s eña r , pues son del donum. 
pÚlSiCQ, JD^ c.Nti-euios alcanzados por Ja 
, e  p r o g r e s i ó n aterra  lufetón e C í W t ^ r e j ^ 1 ^ ^ • - ; áh.l ica •iones de la autun ' lnd y ta a,..!,, 
ción de aumento de sala pechada Las e x h i b i c i ó n ^ N ^ ^ f f i » suicida d i los ciudadanos. Ellas nos l.an 
l a orden del .gulh'do P*' g e s t i ó n a la sa t i s facc ión de a p e ü i o ^ 
p j e m u dañero f J ^ ™ ' ^ fle"^ r e p l a n t e s , en combihac ió i . con los que: 
y n o i ^ pender a 1 ^ d e n ^ P J ^ . ( de ias ^ ^ ^ 
día, dándose el caso peregrino de que nru dinero 
¿hachos que por leyes biológicas 
mas iuridicas son capaces de r e g W a la pereza internacional; la h o ^ t í e z p g . ^ ^ T ^ L f » « w ^ K I unimos, estuviesen^vestidos l atri sonal, base ^del crédito e s tó a ^ de . ^ ^ f ^ ^ ou en epcte Ita, al imen 
cualquier evmtualidad d ^ r r ^ e ^ ¡ taaido el fuego de la 
niendar o e&canneccr la dirección de los trabajadores buenoí- y 
negocios y disponer de la libertad de ca* son gran porte, son tratados exadamen 
fcezeí de familia y de obreros curüdos en te igual que la eh-usuia revolución ana, y 
el ejercicio de su trabajo, obligándotteíj. empujados por el hambre oyeran roía 
a 
que nos aqueja, y entre la complicidad 
uel siiencio de í a s entidades m á s p ie s t i» 
glosas de la reg ión , ab irbidas por la aM 
•lóu de pol í t icos oportunistas y maquia. ' 
los ru4$ preciado*-cesar en él por cualquier genial idad del pelidos a perderse, q u i é n sane « paru ' ^ X Z u u ^ c l , 
d e j a d o ; l a prácticS de una Idestruc siempre; Jas aptitudes y capacidades ^ j l e n S m f f l ' S S S S l o en sií peculia! 
ción sistematizada y enconada de las he nuestras industr ias emigran o se transa, ^ ^ ( ^ J , ' ' P00'111"1 
rramdentas, m á q u i n a s y enseres indus- plantan a otros p a í s e s m á » cuerdo»; 01 *• , u ,A f* V - . " ^ 
t r í a l e s se hfeo m e r i t o r i a : Qa resistencia terrorismo es tá en pleno auge, y, en su 
a u t o m á t i c a a prestar servicio a lguno a ma, toda la vida de nuestro pa í s está so 
cambio de un salario indefectible se es metida a l a durt i a l ternat iva de holgar o 
t i mió corriente; y, en suma, lós a t r ev í degradarse, o a contemporizar con 'en* 
mientes fueron tan grandes y las resis» traiiibas cosas a la vez. 
teiK'i'as t an redobladas, que sólo se es ! Estos son los hechos, pero no es menos 
peraha el momento oportuno de trocuv curioso apuntar a la inves t igac ión de sus 
violentamente -ail patrono en esclavo pa . causas. 
r a disfrutar a su costa un bienestar fan» Tan compílelas son, que s e r í a pueri l p r r 
l á s i i eo , calzado en el modelo de la. v ida le.nder abarcarlas, fie conjunto, 
á-iceiiciosa de g r an parte de las clases El sentimiento Innato dfe rebeldía de 
acomodadas. nuestro pueblo; la incul tura «t ípina de 
"•• las clases bajas, atizada por los esquilo 
Claro es t á que l a sorpresa y efj espan , nes ddl sindicalismo, que suenan a m o 
to de la clase patronal t r o c á r o n s e muy r ción de manos secretas extranjeras: ia 
prontcK en l a necesidad de organizarse f i m p r e p a r a c i ó n evidente de las clases di» 
para hacer frente a t an inconcebible acó rectoras; la mal igna in t e rvenc ión poli 
me t ida : pero conste que l legó tarde a su ilca, s ingulannente los e x t r a v í o s disol 
lugar, porque pa ra hacer m á s patente l a ventes del calnHanismo. que tan a m a r a -
cicatWriía y egoisrnot; p r e t é r i t o s estuvo v i l la p r e p a r ó el campo para las m á s ab 
•n largos titubeos, cediendo a r e g a ñ a d i e n simias insensateces: el desejemplo per t í 
*t, pero sin medida, a Has p r ime ias de uaz denlos ricos, haciendo gala de la div 
manda* obreras, cuya satüifación era el so lución de sus c o s t m r m r e » ; la inve ros í 
im-entívo para llegar a m á s auantiosas mld c a r e s t í a de.los a r t í c u l o s alimenticios 
exageraciones. y primeros elementos de vida, que ha des 
Los atacados y perseguidos se han con equilibrado las m á s previsoras di'sporw 
venido en agresores, poniendo-el c«rco b r ü d a d e s ; l a desenfrenada sordidez de 
del bambre a todos los obreros sin distan negociantes y acaparadores; la exporta-
ción, y el d o g a l de coacc ión a todos los ción escandalosa de alimentos y ar t ícn, 
patronos, decretando u n a resistencia i l i - los de vestir ¡ l a febr i l a s p i r a c i ó n a fan 
mitada, que es fiel reflejo de la i n c i v i l l t á s t i cos eairiquecimientes, y otra serie, in» 
dad frontera. finita de motivos p o d r í a s e ñ a l a r s e come 
i 
los 
á n i m o del trabajo, que es l a misma l u trabadas unas c a u s a s ron otras, que sin 
cha por la vida, se h a n enmohecido los exponerse a graves yerros; en muy aveij 
resortes del c réd i to , se ha agigantarlo ^ turado reseña i l las pinito por punto, 
mu tuo odio, en espera de Qa derrota del De todos modos, descuella entre tedas 
enemigo; pero lo cierto es que todo el ai mía d e - c a r á c t e r extraordinario, que pre 
m a z ó n j l e l a v ida pujante y optimista de císá examinar detenidamente, y es l a re -
C a t a l u ñ a cruje hoy desacompasadamente lativa a la ac tuac ión del 'Poder públ ico 
con grave d a ñ o de las e n e r g í a s naciona* en el campo social. 
les, porque el trabajo de ru ina que tan Muchos reputan que és te estuvo ausen 
desdichadamente se lleva a cabo, tiene té de! l i t ig io , siendo el juez a quien com 
enormes repercusiones en el servicio de pe t í a resoUverlo". Creemos nosotros oue lo 
ras necesidades de todo el pa í s , y.'-traspa ocurr ido fué algo peor, porque desde que 
»a,ndo (las fronteras, acumula sobre nuet, a p u n t ó el p e ü g r o los Gobiemos .se solida* 
LA SEÑORA 
Doña Josefa de la Banda 
VIÜDA DE URQUIZA 
falleció en alie (Ruesg?) e! día 20 del corriente 
a los 85 a ñ o s de edad 
D K S P Ü K S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S . 
F ? . I . R . 
. •Jí " ^ ^ ^ ^ 
Sus hermanos pol í t icos dofta loós Ruseco y doña Felisa Urquiza; siis Sobrinos 
don Francisco y doña Inés do la Banda; doña Rosa y doña Luisa Urquiza 
y doña Dolores Ibargiien; sobrinos polít icos, pr imos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden á Dios v asis-
tan a los funerales que por el eterno descanso de su aima se 
celebraran el p róx imo martes, d ía 23, a las DIEZ y MEDIA de 
la m a ñ a n a , en la Iglesia parroquial de dicho pueblo. 
Valle 2-2 de diciembre de PUS. 
El excelent ís imo e i lustrisimo señor Obispo d. esta diócesis se ha d i » 
nado conceder indulgenc -ts en la forma acustiin_braaa. 
Lft Juniii dé Acción Nncionail M a u r i s » 
ta- a la que nos d i r ig imos, debe interve 
ni r en los negocios pnblkos , con l a aOc 
cuada ac tuac ión , para lograr a toda eos* 
ta que prevalezca en tas esfcríis del l 'o 
der una pol í t ica austera o inflexible, en 
caminada a obligar, sin reparar en m e « 
dios, que las fuerzas que luchan se acó 
moden a cauces legales; debe reanudar 
se el trabajo sin demora alguna, cuidan 
do que los obreros lo p ie- ten cumpl ida 
mente y con las debidas compensaciones, 
llegando a lodos líos recursos necesarios 
para imponer a los revoltosos el respeto 
a los que cumplen con su deber, evitando 
las coateions y atentados, sin detenerse 
ante el n ú m e r o y calidad de aquellos que 
98 resistan; es forzoso atajar inexorable 
mente las c a m p a ñ a s disdiventes de quie» 
nes quiera que intentasen, en nombre .o 
so pretexto de vacuos nonunafismos, i m 
pedir que prospere la paz eolectiva; i m 
porta i iar norman j u r í d i c a s que recojan 
ias aspiraciones justas y atajen ambic ió ' 
nes desmedidas; bay que refrenar, dura 
.ueiite si es preciso, el agio de a c a p a j » 
u res y expoliadores; deben sel , erceira-
.ios el lu jo y l a p ros t i t uc ión , y, en suma, 
aa de prepararse la e c o n o m í a coimin, ñ o r 
.naiiizando el c réd i to y castigando la es 
jie- 'ulación, pa.ru impedi r i m desastre de 
uni t ivo a nuestros' intereses, a cuyo fin 
aan de ejecutarse las leyes obvias y modi 
dea i se las desusadas o corrompidas por 
ej abuso de una l ibertad suicida, que es 
ra negac ión de iodo estado de civi l ización 
,•" s iü va. 
Cuando los pueblos han perdido (la ñ o r 
na Suprema de la Fe y c i f ran su contento 
en la poses ión i . imi tada de los bienes te 
• renos, el respeto de los mutuos derechos 
UQ se concibe sin un gran caudal de auto* 
ridad q.ue coercitivamente sobreviva a las 
pasiones -de (la m u l t i t u d . E l escarceo de 
•a responsabilidad es muestra de vileza 
en los directores e incentivo de r ebe ld í a 
en la opin ión púb l i ca . B ú s q u e s e quien l a 
afronte, serena, pero vi r i lmente , y enton 
ees se r e d u c i r á él problema nacional a sa 
ber si es posible ser o no ser, 'pero no v i 
v i r la a g o n í a de una ca t á s t ro fe i rreme 
diabla 
El a f á n de acierto que nos g u í a en 
uue- t io anhelo lleva hipotecada l a recti 
tud de nuestra in t enc ión .—La Juventud 
Manr i s l a de B a r c e l o n a . » 
Grupo de asistenies al banquete conque la Asociación de la Prensa obsequió ayer a los señores Obeso Pardo, Due 
'ñas, Ríos y Soler, por el feliz resultado de su viaje a pie a Madrid, Í S a n u . i 
UN BANQUETE 
En honor de dos 
periodistas. 
Gomó linriienaje a mif ti-os eorupañeros en 
la Prensa local, señores Hios y Soler, que 
fueron a pie a Madrid en eornjiarua del equi 
po mili tar del legirnientu de Valencia, tu 
ve lug$i' a la una fie la tarde dé ayer y en 
los eleg&iies salones del gran hotel «Fran 
cisca Ciómez», el l.ant(nete con que les ob 
tequiaba la «Asodacidn de la - Prensa de 
Sautandi.T". 
Fué peupadá la mesa présidénclal por los do de lo que dispone l a ley, l a presencia 
homenajeados señores don losé del Rio y del delegado del s e ñ o r gobernador c iv i l , 
don Luis soler, leniendo el primero a su ' Hubo algunas protestas curante eü ac 
der. , i , ; , al depórtista t'.on Clemente López to, terminando éste s in que hub ie ra que 
E L I N T O L E R A B L E S E P A R A T I S M O 
Graves sucesos en Bilbao. 
El hijo del conde de Zubiría, apaleado brutalmente.-Un cabo de 
Seguridad, gravemente herido. 
gravedad, ha experimentado alguna me UN MFTIN 
Bilbao, 21.—Los nacionalistas han ce 
lebrado esta mafuuia u n m i t i n en el fron 
tón Euskalduna. 
Uno de los oradores t lamentó, con o l v i 
j o ñ a . 
NUEVOS ESCANDALOB.-DOS HERIDOS 
Por la noche, a eso de las once, los na 
•i(,na listas han dado lugar a serios suce 
sos en A c h u r i . 
A la hora indicada so presentaron ak 
ganos separatistas en una taberna, gri 
.ando « g o r a E u z k a d i » y muera España. 
Dóriga, al ó'aclal seóor Obeso Pardo v" al lamentar otra cosa que "la s ignif icación Algunos s e ñ o r e s parroquianos coates 
'aron con vnvas a E s p a ñ a y al l iey, y co-» director de EL POEBtO CANTABRO, se 
ñor Morillas, y el soyundo, a su izquiearda, 
al alférez, señor Dueñas, y al director de 
d.a Atalaya señor ¡Sirra. 
En las otras mesas tornaron íisienfo los pueinte del Aresal . 
íéílores Lasao de la Vega, Rado, Segura. j j n g r u 
del mismo. 
COMIENZAN LOS INCIDENTES 
A eso de l a una y cuarto ocurr ieron gra 
ves incidentes en las proximidades del 
Martínez, Kiva, Noriega, Espinosa, Gordo 
ha, Amézairi , Nieto, Agnirre, Recio, «Sa 
.m.t», Paclieeo y Revudia. 
Él menú, verdaderiunente eXqulfiltÓ, fué 
servido aihidrablenienle. 
\1 destaparse el champén ofreció el hoine 
.taje nuéstro director, seilor Morillas, quien 
la i n e n i a de que el honorable presidente 
le la Asociación de la Prensa, don José 
Bétirafii, que siguió con cariño los traba 
ios llevados a cabo para la organización 
del homenaje, se ve imposibilitado de asís 
ir al banguete por encontrarse enfermo, lo 
quo igualmente ocurre al vicepresdiente se 
ñor Quintana. 
Después de dar lectura a la siguiente car 
ra, enviada por el bravo coronel del regí 
miento de Valencia, lo hace de la tarjeta 
¡•emitida por el director de «Él Diario Mon 
íañéS" excusando su presencia al acto. 
Dice así la carta del señor Villegas Mon 
tesinos: 
«Santander, ¿0 de diciembre de' 1919. 
Señor presidenie de la Asocifición de la 
1' ensa de esta capital, 
g rupo como de 200 nacionali.sta* 
¡tajaba por Ha caJle de l a Es t ac ión . 
A l l legar a l a a l t u r a de t i ca l la donde 
se l i a l l a establecida la Sociedad B i l b a í n a , 
p ror rumpieron aqué l los en gri tos de 
nCora Euzkadi)) y muera E s p a ñ a . 
Las autoridades h a b í a n adoptado pre 
cauciones en p r e v i s i ó n de que ocurr ieran 
desó rdenes con mot ivo del m i t i n d^il E u s « 
kalduna, y un r e t é n de guardias de Segc 
ridad, aü mando de un oficial, que se ha 
Haba a la entrada del puente, les sa l ió ai 
encuentro. 
E l oficial se d i r ig ió a los del grupo y le 
dijo que si no d e p o n í a n su act i tud se vé* 
r ía obligado a disolverlos. 
Los del grupo nacional is ta •siguieiron 
-m marcha, suspendiendo los vivas y los 
mueras. 
Poco d u r ó l a sensatez entre estos ele 
mentos, puesto que a! l legar al p r imer es 
trabo del puente nuevamente comenzaron 
con los «goras» y ilos mueras a E s p a ñ a . 
E l teniente de Seguridad o rdenó diaa 
los toques' de a t enc ión , produciendo la 
FRANCISCO SETIÉN 
Espeoiahftta en enfermedades de la nariz 
garganta y oido«. 
BLANCA. N U M E R O 42, 1 . ' 
onsulta de nueve a una y de dos a seis 
UN HOMENAJE 
Los ingenieros agróno-
mos y el señor Allende-
saiazar. 
PO« TELEFONO 
Madrid, ¿1 .—En el hotel Hilz hau 
obsequiado los ingenieros agrónomos 
con un banquele al presidente del Con 
sejo, señor Allentlesalazar. 
' M i distinguido amigo: Por ausentarme confusión y la a la rma que es de suponer, 
boy dé esta plaza, no puedo asistir m a ñ a A l a b o r a en que e s t o . o c u r r í a l a a n i m a » 
na al banquete que en Honor dé los oficia etón en esta parte de la poblac ión era ex 
les que forman el equipo se dar;i. pero ya t raord inar ia , pues coincidió con eü regre 
que me veo-privado de lo que para mi hu ^ de la gente de o í r el concierto dado 
biera sido un placer, baga presente a m por la banda en la plaza del Arenal y Tas 
menzó una verdadera batalla campafl. 
In terv ino la guard ia municipal , ijue 
lepart i 'ó algunos estacazos y resultaron 
tus heridos, uno d é ellos grave. 
A IIa 
















LA TASA DE LA LEOHE 
La huelga de abastece-
dores aplazada. 
L a Comisión de Ganaderos de Revill» 
de Camargo, en represen tacaón de máa 
de 2.080 individuos y 56 pueblos ganade» 
ros, acuerda aplazar por tiempo indefi 
niido la huelga anunciada para el día 23 
del actual á las doce de la noiche. 
Hasta nueva orden se ruega a los ga 
naderos de la provincia se abstengan de 
ir a la huelga, por razones que se harán 
p ú b l i c a s con tiempo oportuno. 
Se. ruega a los delegados lo hagan sa« 
ber en sus pueblos respectivos, con la ma 
yor urgencia. 
dos mi gratiuid por t/m delicada atención. 
Le saluda car iñosamenie su afectísimo 
s. s. y amigo, q. e. s. m., Rafael Villegas." 
A contiimaeióii dio cuenta taml'ien nue, 
tro director de haber recibido tmiy expíe 
sí vas cartas de los sefjpres don .losé-.-Pérez 
Parada, don l'.ceciniel Cue\'as.. don Jaime 
Mei i 
UN NUEVO CARDENAL 
Imposición del capelo al 
señor Soldevilla. 
I-OR TELEFONO 
Zaragoza, 21.—Con (gran eoJemnMáq 
se ha verificado esta m a ñ a n a , en la Basl« 
llca del P i l a r , la ceremonia de imposición 
del Capelo cardenalicio a l arzobispo se 
ñor Soldevilla. 
Asistieron las autoridades locales y los 
obispos de Segovia, Huesca, Pamplona 
Tarazona y Jaift. 
E l enviado Pontificio levo un discursf/ 
Capelo 
personas (pie, ven ían de v is i ta r el 
¡mdo. 
Los grupos nacionalistas corrieron, y 
all pasar por frente a l café del Lioulevard 
dieron numerosos "goras Euzkai l i» . 
El hijo del s e ñ o r conde ae Zub i r í a , que 
se hallaba en la puerta de aleho café, 
Rubayó y don serapio Ajuria, quienes por ^ r i t ó un vibrante ¡v iva E s p a ñ a ! , y con 
motivos de salud no pudieron hallarse pre .>ste motivo díó comienzo una verdadera 
sentes. batalla. 
El señor Morillas dijo después que se veía 
en la necesidad de 
signado, enire los ¡jenore» oe la mrecuva ron Drutalmente, üe í eud íéndose el agre I Este p r o n u n c i ó un hermoso discurso 
para hacer e'l . ofrecimiento del banquete, dido con una vallentía extraordinar ia . No .p.. g ra t i t ud al Papa y a l Gobierno. 
obstante, r ó s u p con algunas contuslo-" Temi inada l a ceremonia, el nuevo Car 
nes- j denal obseciuíó con un banquete a las dig 
Si: HACEN DISPAROS.—UN CABO DE nidades que estuvieron presentes a tai< 
SEGURIDÍAD, HERIDO G R A V E M E N T E bri l lante acto. 
Otros separatistas hicieron algunos dis 
paros contra el h i j o del conde de Zub i r í a , 
alcanzando a és te solainenne un proyec 
t i ! , que, por fortuna, le a t r a v e s ó la ame 
ricana y |la camisa por el brazo derecho, 
pero sin causar lesión alguna. 
La guardia de Seguridad dió algunas 
cangas. 
is dijo después e se veía Algunos nacionalistas se d i r ig ieron al gn itailiano, entregando después el i 
le proiestai por haberle de señor Z u b i r í a y le abofetearon y apalea | al nuevo purpurado. 
>s señ s d  Dire ti brutal t , d f n i  r  
en nombre de la AsoGiación, alegando ia 
Condición del cargo (|iie desemiieña, 
l-'.idiende que para brindar un abrazo y 
un acto de compañer ismo a los agasajados 
no se precisa echar categoriás por delante. 
Con llamarse periodista, ITS más que.-snfl 
ciente. 
Dice que va a ser breve porque no se le 
oculta lo. difícil de una digestión ciando 
bay discuisos Iras un «ágape» suculento, 
cosa que siendo iodos periodistas la cono 
cen de sobra, por haber asistido a oanqúc 
les con obligaciones inlormaiiva.s. 
Y ya sabemos iodos--dice -eómo sienta 
despu.-s de una comida buena un discurso 
malo. 
Termina repitiendo que se trata de ofre 











































































Ofreció el iioiaenaje el señor Alonso agasajados, y que para esto no son precl 
Martínez, quien recordó que el señar ^ ¿ ^ z J f ^ ^ T * bWt* ,,m al,rlr 
Allendesalazar fué el que refunaió los ^ J ^ í m n i a s paiai.ias de nuestro querid.. 
escalafones de Fomento y Hacienda director son acogidas con aritchos aplausos 
El señor Rio hace también uso de la pa 
OS O 
M £ & i C O - C I R U J A N O 
V{a« u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—Eo 
fermeda-ifb de la mujer.—Inyccciunes del 
60fi y sus derivaaos. 
ConsuJ'd ioóo% los d í a s , de once y me-
d í a a una, excepto los festlToe». 
rtrmírrvs. NITVT^RO i . ««GTifrno • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de lies a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, 2, PRINCIPAL 
TELEFONO 1U 
Desde que se publicaron los primeros 
anuncios dando cuenta del gran festiva1 
infant i l que h a b r á de tener lugar en esW 
cdliseo el d í a 24,- a las tres v media de 
l . n cabo de estas fuerzas, apellidado tard0i l a ftn¡inark'm qUe se ¿esper to entre 
bedano, que acababa de Hogar de Sai»- ^ . ^ ¡ H o n a d o s al teatro fué «xtraordia* 
Uinder, pretmm practicar una deten ri.a eI1(.arg(>s que ^ l i a n recibido pa 
I1', . :. . , \ . ra reservar localidades son numeroso^ 7-
Enb.nces tm nacionalista le hizo un Soguramente. que para el d í a de la fiestó 
nsparo. a t r a v e s á m i o l e la bala ambos m * no ^ dfl qyi;xllv l i£re n i una m]& buuic«. 
™fl'ea: . . . . A Lll. Las locaflidadea s e r ó n repartida**. rft' 
La fuerza publica Se vio obiligada a. t l ¿ t a m e n t e , entre los n i ñ o s pobres de Ipí 
fin a hacer uso do las armas, e n t a b l á n d o (^ew,|AÍ4i quiones g u s t a r á n ae una exqid 
se una serta col is ión. 
No m t ienen noticias de que naya mas 
heridos que el cabo en cues t ión . 
U N HECHO CENSURABLE 
Uñ agente de Vigi lanoia se bizo cargo 















la sita meriejida, h a r á n «oposiciones»» a 
adqiii 'sición de. valiosos juguetes y ten 
d r á n segura la entrada en el Parniso.--
¡ n u é m á £ van a pedir! . . . . 
Cf»mo los dos m i l juguetes encargaos" 
para este festivail no se han recibido W* 
Leopoldo RodríguezF. Sierra 
en 1909 y propuso que se le nombrase 
presidente honorario de la Asociación. ;.uJjra ^ T ™ * ^ Agra(iece, f ^ L ^ f í f S ^ . , . . . : frases el homenafe que se les tr ibuía y se 
ASI se acordó por unammiaatl. muestra de acuerdo con los discursos cor-
El señor Allendesalazar a g r a d e c i ó -tos. 
el homenaje, diciendo que lodos los Y. por último, el teniente señor Obeso, r ig ió al primer aütomóivil que pasaba, d a v í a r y el despatillo de, localidades co 
cargos nolít icos eme ha d e s e n i D e ñ a d o '•" "(""bn" br9-lftnte regimiento a que con objeto de. trasladar a aqiról a la Casa i&mz&m hoy, con ej fin de no retrasar 
^ ^ i i I - J i ' - pertenece, muestra SO pfbTünda Ktatitud a 
los debe a la casualidad y no a sus me la invitación que se |e hteo para asistir ai 
ntOS. bomenaje. 
Es tá dispuesto a trabajar en favor Termina tócomiando ta labor común de 
del Cuerpo de Ingenieros. periodistas y soldados en provecho de la 








Especialista en Parios, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a olnco 
AMOS nC ESCALANTE. 10. 1."—Tel. «74 
Joanurn Lomüera Camino. 
AiMSado.—Pronumdor de loa Trikun«l«9 
V r L A S g O . I , P A ^ T A K S f R 
fiesta. 
MED¡C£) han transformado a E s p a ñ a en los úl ñor RÍO s a ínz . 
Especialista en enfermedades de la piel timos cuarenta anos. EJ país .se lia da Ydespuéá de obtener «Sainot* Ifl fotogra. 
y secretas. do cuenta de ello, demost rándoles su ¡ S J P tnsertaraos. se da i-or eónciuída la 
Aplicaciones de radium, Rayos X fijos sat isfacción, 
y transportables. Electricidad médica, Aludió el señor Allendesalazar a la 
masaje, luz, aire caliente, etc. i : « . i u i - i i • 
MUELLE, 20.—TELEFONO 923. brillante labor realizada por los inge 
nieros agrónomos en el último Congre 
so de Ingenier ía , ver i f imlo rfM'iente 
mente 6n Madrid, y t enu inó o f r e n é n 
ABOGADO les su a])oyo. 
Amé» d» EMalantt , 12, prlrntro. izqyltrtfo l ' u * o v a d u i i t d ' ) . 
Marino Fernandez Fontecha 
PELAYO 6UILARTE 
M E D I C O 
Especialista en eníemedades de los nifios 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10, 2.°--TELEFONO 
de Socorro. osla fociha, que es la constante pi'e^'UP^ 
Pero se d ió el caso de que en este pr i ción de los s i m p á t i c o s ohiquitines, la E1" 
mer a u t o m ó v i l iba el conde de Vi'llalonga, presa ha invert ido en cien magní f i cos )" 
yerno del s e ñ o r Sota, quien p re tex tó para fuetes, que es tán expuestos en los l ' ^ 
no condudr al hej-ido el tener el coche res.d-e los s e ñ o r e s Soriano y Mendio '^ ' 
rota una ballesta. ¡a ."¡intidad que pensaba emplear en 108 
Después se vió que era una disculpa, dos m i l . fl-
puesto que e(l auto s igu ió m á s tarde su A cada localidad de palco, platea, 
camino con absoluta normal idad. teatro, p a r a í s o , etc., a e o m p a n a r á un » 
El conde de Vi'llalonga fué objeto no mero para el sorteo de los juguetes, 
muchas censuras. para quo los nenes de las familias 4 
Después pa só d au tomóv i l de¡ seftof tienen abono anuall puedan <JisJn f j 
Alvarez y és te se p re s tó gustoso a condu tombien, de esta fiesta, se entregara a 
ci'r al pobre cabo hasta la Casa de Soco-- -señores propietarios de potros y P l i ¡ ¿ e 
rro ddl Ensanche. previa la presentación) deO! «rarneh-
Una vez hecha en este establecimiento propiedad, seis n ú m e r o s para el 
la p r imera cura, el herido fué trasladado de los juguetes y otros tantos para la r 
aJ hospital c iv i l . de los regalos de Nochebuena, ^ 
Bl traslado se Wzo en el auto camilla, d r á Uugar el tu i tmo día , en la 9«cci<Hi 
A üíltluia U«i t «I bMido, d*filr« d» la. l i s Mi« d* la t a i d» . 
3 
A l 
ng p O R T E S 
La "Real Unión" vence a 
"Real Sociedad". 
, „ . . , . en pos de sí rúi 
ci "Siempre Adelante" triunfa sobre el "Rolando . -La junta del crear nada no r 
^ "Rac¡ng".-Otras noticias deportivas. ^ S e ^ r i l f . 
IJ'NA JUNTA cinHcntcs técnicos , d e m o s t r ó el culto con 
Al|as once de l a m a ñ a n a de ayer se ce» f e r é n c i á n t e l a indiferencia con que ett 
fiónos 
éstas los arrastren, adonde 
l asaA ñor el mundo el adonde deben ser guiados por 1 arecta ra ! des sociales de ujids o de otros hombrea, sible, a las que por necesidad o por fal ta 
mt.a amoladora deiando zónt ;.Ha traído al campo social ideas, ñor el d í a de l a madre, decimos, ha sido crea de p r e p a r a c i ó n no pueden, no consiguen, 
'! ja j u n t a general del « R a c i n g Ciuu», lado nü ' ra cuanto se relaciona con l a cui* 
^ la presidencia de don Bemigno Diez, t u ra f ís ica y l a necesidad de que todo» 
^reda y con aaistencia (le irnos setenta trabajemos para que esa indiferencia des 
g L s ' aparezco. 
1^ gflñor Salceda da cuenta de la dirnl Es necesario, dáoe, que eu las e scü t í aa 
.L iíelia Junta d i rec t iva y seguidamente se pongan los pr imeros jalones para con 
^vicesecretario, s e ñ o r Bník'h, da lectura seguir que los náfios sean e»l díxi de ma 
escrito de la Direc t iva justificando ftana h o m b r e » sanos y rdoustos, física e 
procede y cuenta los fracasos po 
yos... El sindicalismo, en suma, es una ab 
negación; por eso 
vilizado como tromba 
en   i ruinas desolación, pero sin 
resolver nada, pues es la 
odjo, y el odio ha sido 
pre esieru: sólo el amor es creador. 
;.Se bá preocupado o se preocupa el sindi 
eaiisino do la producción? ¿Ha expuesto al 
guna idea nueva en la materia? 
•Ha descubierto algún procedimiento pa 
ra descubrir más y mejor con menos gasto 
de tmnianas enegias? ¿Ha ideado a lgún me 
cahismo xmr slmplíflcr la ciroulaclón de 
ñ a s , ©9 el «uuor. S in él somos « a m o píletti 
ijiS ^ün s o l : incapaces de 'f1vi»-ni, d i lia» 
vri.r l a v ida . 
I^a madre es el espejo donde se contení 
plan los hijos. Toda l a Humanidad de» 
Como el d í a de l a Piar eni beneficio de cansa en el regazo de las madres. Mas e» 
las pobres t í s i cos ; como otros tantos d í a » preciso formar madres aptas para des» 
que se dedican gn eü transcurso del a ñ o a e m p e ñ a r tan santa y «(levada mis ión . Ee 
enaltecer las virtudes c ív i ca s o las v iHu» menester amparar , d i r i g i r , en todo lo po 
ÉL OIA DK M MADRE 
Cuando nace el niño Dios 
zar» las relaciones humanas, de suerte que 
los hombres todos se amen conu herma 
nos en vez de perseguirse y destrozarr-e co 
rno fieras?... 
Si con verdad se nos contestase alarmati 
vameme a'estas pregunta!--, nosotros r e d i . 
Etearfánios en el acto, seiiom s loa pifóúfi 
ros sindicalistas, pues rio do^'ain lá otra 
cosa que el bien de todos y f l progreso so 
claíf, y no cerramos nuestra uuelig^ncla a 
manera que vendo de un extremo a otro de nada quí- signifique mejor;.nuento y per 
lección en la vida humana; ¡ ero lo:s ne 
.Ü iootivos pai'a la renuncia de los car» intelectual mente, teniendo si'empre fUiuy 
| ios cual«* se basan en l a indiscipl i p n w n t e qne la p r i m e r a y m á s perentoria 
(0? -nue re ina entre los jugadores, 
'tpespuós de intenereir aiigunos socios 
necesidad es crear el i ^ o m b r e » , sin lo 
dual careceremos de la mater ia p r i m a pa« 
|f«equipier)) s e ñ o r Alviurez mamifiesta ra ciianto d e s p u é s podamos intentar. 
to kxs jugaxlores nunca tuvieron in ten Se ex tend ió en atinadas consideradlo 
de molestar a los directivos y que en nes sobre lo que debe entenderse por atle 
, sucesivo es tán dispuestos a acatar sin Li'smo y t e r m i n ó diciendo que de esta con 
Ltesta las decisiones de l a Direct iva. ferencia t e n í a «fue sallir algo p r á c t i c o y 
¡pn v i t a <iel deseo u n á n i m e de los BO= que ello p ix l r í a ser el establecimiento de suerte' que" llena 
,j0S de que con t inúen los directivos, é s una «ficha méd ica» para cada uno de los CUH] fief}iri'jU a g 
^ aceptan el continuar , mediante la atletas de la F e d e r a c i ó n , previo recono 
S-obaaión de unas bases que piv.sentam, oimiento, que.se prestaba gustoso a efec» 
cuales tienden a robustecer la autor! tuar, la cual ficha m é d i c a serla l a garan 
de lia Junta direct iva, cuyas basoh t ía de que, con u n entrenamrento m o d é 
rado y progresivo, se cnunpllirían siempre 
los fines de la F e d e r a c i ó n , hasta conar» 
g u i r sea l a raza e s p a ñ o l a l a mejor d d 
p a la r eun ión , en l a cual se patentizo mnndo y la Tíiza m o n t a ñ e s a lia mejor oe 
y gran entusiasmo que los socios sienten E s p a ñ a . 
ppr nuestra p r imera entidad deportiva. s e ñ o r M a r t í n e z Conde fué escuchado 
EN LOS CAMPOS DE SPORT durante su discurso con g r a n a t enc ión y 
al final í u é ovacionado c a r i ñ o s a m e n t e . 
aicron aprobadas. 
Pgn vista de no haber mas asuntos que 
iratar, el s eño r presidente d ió por t e r m i 
la líerra, a Un de que todos puedan disfru 
lar de ella, se realice el fenómeno sin né 
cesidad de Intennediarirs y engranajes, 
donde se pierde parte de la fuerz aeconó„ 
mica? ¿Ha descubierto alguna rórmula pa 
ra detejmlnar concretamente lo que de los 
productos corresponde a cada uno de loe 
que cooperan a su elaboración? ;Ha inven 
tado algini procedimiento para comunicar 
mayor fecundidad al trabajo? ¿Ha dado al . 
«zuna regla nueva práctica para organizar 
Is Kmpresas industriales y mercantiles, de 
llenando su cometido, cada 
í mismo sin recibir ó rde . 
nes de nadie? 
¿Ha proporcionado alguna forma precisa 
para hacer la distr ibuciónde los valores crea 
dos con arreglo a jjusticia y sin herir la 
gran producción, elemento necesario para 
la vida moderna?... Y en lo que se refiere 
mas o prác t icas para suavizar, «bmnan i . do recientemente en l a populosa ciudad creaj' potentes, inertes individual i i iades. 
dé Buenos Aires, bajo l a in i c i a t iva y el Hay que amparar las maores que men 
patrocinio de l a «Asociación Crist iana de digan, las que g imen o ihoraiu sobre l a 
Jóvenes»». impotencia de amamantar a sus peque* 
Ello nos parece un acierto ind iscu t i ñ u e l o s hijos, que t rabajan sin descanso 
ble. n i reposo en las f á b r i c a s o en dos muelles 
Y l a p r i m e r a fiesta del «nuevo día» va tareas que requieren muchas e n e r g í a s , 
a ser en el de l a Navidad del a ñ o que co« debil i tando su físico y d a ñ a n d o esa v ida 
iremos. que surge de l a suya. 
Cuando nace el N i ñ o Daos... Cuando se Pa ra el bien de ios hombres, pa ra el 
quema incienso en las iglesúa^, y aü «ubli f í u p m n o bien de toda i a sociedad huma 
me R a b í de GaUJea se le ofrendan presen na. debemos a las madres todos n u e s t r o » 
vc-'i.- nden ^ de oro y de P ú r P n r a , oraciones y sal* afanes y todas nuestras inquietudes. Ca 
mos y p r imic ias como Dios de Israel. . . y da Ciobierno debiera velar por ellas, poi-r 
cemib f ru to s a c r a t í s i m o de la« e n t r a ñ a » 
de la Vi rgen Mar í a , Madre Inmaculada. 
¡ Ell d í a de l a madre! i Qüé magnifico, 
qué sentimental y q u é evocador concierto 
de palabras encadenado en unas pocas 
s í l a b a s ! 
¡.Qué tema tan d u l c í s i m o y tan santo, 
tan noble y redentor para cantar las ala-
bauzas de este sé r incomparable en la 
t i e r ra ! 
¡ Qué florido poema, en el que se encie 
r ran y se guardan ^ sumun de las idea- bien que debemos s i m p a t í a a l a mu je r 
lidades. los dorados ensnefios y las i l u ^ J"1^a su ^ ^ ^ t f ™ ' ^ ^ P 8 ™ 
á ó n e s terrenales m á s grandes y m á s ' b e ^ conhada en que todos dos que son bue 
j j ^ g i D J nos s a b r á n bnmdar la p ro tecc ión . Hay 
¡Qué preciosa quimera, de l a que ha «*i h ú m e r o inf in i to , que aun es 
hablado el mundo s iempr j n i estrofas de ^ ^ l a m ñ e z ' y ^ desamparadas, 
amor y de ternura! . . . 
madre! 
«•hos, dentro y 
con rotunda negación. 
El salariado ha existido y. no obstante 
de sus defectos, cont inuará existiendo, en 
una forma ó otra, mientras no muera la 
progresiva ley de la división del trabaj): 
por consiguiente, lo que debemos buscar 
todos es que en él imperen las modernas 
normas de la justicia. Esto es lo práctico y 
os delirios sindicalistas que pretenden re 
solver el problema de ia producción con 
soflamas, huelgas y crímenes.» 
q¡ue en esas madres e s t á encarnada l a 
sallud p rop ia y ia p rop ia t ranqui l idad y 
bienestar de l a 'Pa t r i a .» 
Por eso l a «Asociación Crist iana de Jó« 
venes», c o m p e n e t r á n d o s e de l a i inpor 
laaKia de l a maternidad en l a v ida del 
mundo, h a creado el d í a de la madre. 
H a comprendido su m i s i ó n , y a l i n v i 
t amos a bendecirla nos recuerda tam-* 
N o t a s d i v e r s a s 
Un criado de don Segundo Sánchez, que 
llene la cochera en la calle de Lope de 
Vega., número 2, se, presentó en las oficinas al orden moral, supuesto necesario para la * ega>, numero c ^ ^ ^ M f ^ ^ o wTe  ^ e **** 
vida social, lauto m á s necesario cuando de la Cuar.l.a muniX n • no une e ^ a de l a 
más avanzada sea la civilización, ¿ha apor había recogido un Pe^ jo üe ino que en _ 
c, que con icontró abandonado ^ 
desarrollo tableclmiento «La Oriental», esquina a >o_ 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
la tarde de ayer, y bajo el arbi traje 
señor B a l b á s , se verificó el par t ido de 
¿jupconato do p r imera ca t ego r í a , serie 
g entre los equipos « S i e m p r e Adelan te» 
.'«Rulando», par t ido qne l a afición espe 
"aba con tanto i n t e r é s . 
En el pxlmer tiempo, !<« dos equipo» 
p o s t r a r o n grandes deseos de consegui'i 
jl triunfo, d e s a r r o l l á n d o s e el juego por 
(jmid entre ambos bandos 
Los rolandistas, a pesar de juga r con» 
viento, hicieron jugadas preciosas, 
( KÓN1CA TEi.EGRiUCA 
San Sebas t i án , 21 (8 noche) .—En al 
campo de Auiute, de I r á n , »c n a jugado el 
anunciado pa r t ido de campeonato en t r» 
las equipos «Rea l Un ión» de I r ú n y 
-'Reaü Sociedad» de San S e b a s t i á n . 
El encuentro h a b í a despertado gran In 
te rés , no sólo por l a impor tanc ia de lot. 
equipos contendientes y el resultado dei 
«match»,- s i no t a m b i é n por conocer l a 
tribuya al armónico y perfecto 
del social y la felicidad de los individuos? 
¿ « a hecho a sus prosélitos más honrados 
morrostro. 
El pellejo tiene la marca E 
sin experiencia, vagan por las calles pl« 
diendo p a r a su n i ñ o el mendrugo de paai 
y el calor que ella, pobre y sola en el 
mundo, no puede proporcaonarle. 
Y hay centenares de cuadros indescrip 
izando varias voces ante (ta mieüa de ac tuac ión del á r b i t r o de l a F. N . , do/ 
L O S C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Una nota interesante de la Fe-
deración Nacional ferroviaria 
jano, p-e.rdiendo varios goles unas ve 
(os por indec is ión de los delanteros y 
otras porque la suerte les era adversa. 
En este tiempo, tú « S i e m p r e Adelante» 
gró apuntarse un goal, d e s p u é s de una 
wnita jugada. 
Kn el segundo campo empieza ej «Ro« 
lando» jugando bien, y a las pocos mi» 
nulos logran el empate. 
A par t i r de este ipomento 
Vddante» se crece y los del 
ilesconciertan, y a pesar de juga r é s tos en una combinac ión de pases cortos, conslw 
'•Vrmín Sánchez , dis t inguido cronfsta de 
¿(ortivo de E L P Ü B B L G CANTABRO. 
.-Mi alinearse los jugadores, el campo 
tístá enfangado, debido a la l l uv i a m e n ú » 
da y continua durante torro el encuen 
tro. 
El púb l i co que asiste a l par t ido es n u 
meros í s imo . 
En el p r i m e r tiempo, l a «Rea l Unión) 
Desarrollo de los conflictos en toda España. 
Los dependientes «farrucos» 
En la Casa del Pueblo se ha verifi 
de 
La marcha de los conflictos. 
Madrid, 2 L — E l ministro de la Go 
bemac-ión celebró una extensa confe ™do u ^ f ^ l e ^ 
a... ^ p ^ u x e x « « i ^ , w t « « « w U H Í V U » rencia con el nuevo gobernador de Bar raercanuies, e " i , . 
el «S iempre logró tres tantos; el primero, marcado Celona, suspendiéndola para reciinr a Pliest? J16 Ul 1/ 
«Rolando» se apenas fue dada (la sal ida y mediante lí>c ^J.i^v.fi^c de ocho horas y del lOCK OUl. 
Se pronunciaron muchos discursos 
Peino habpemos por labios de la galana 
artista de l a p luma, Carmen de P a n d o l » 
fina, cuando comenta l a grandiosidad que tihles' donde las pobres madres luchan 
guarda en s í l a íe l iz i n i c i a t i va de l a «Aso t i t á n i c a m e n t e para defender de la muer 
e lac ión Cris t iana de J ó v e n e s bonaeren te, de l a brutaJidad, del ego í smo fie¡ro de 
j ^ o , , ; los hombres, a sus infelices c r i a t u r a » . 
« L a m a t e r n i d a d — d í c ^ b a sido Slem L^s Iíue de ^ las nuevas venideras 
pre la inspi radora de lo» movimientos generaciones. 
m á s nobles, €fl factor esencial de puros ^ madre lo sabe, y presiente que ella 
ideales que h a n encontrado en elta. una 146016 el derecho de entregarlos capaces, 
fuerza y una fuente de du lzu ra y de a b » sanos y buenos. Y ducha y fluiré... 
negaciones. 1 Y comprendiendo todas estas a m a r g u » 
He a q u í por q u é muchos filósofos y sa ras. Y agigantados por el amor de su* 
bios han fiado a las madres el buen éxi to P i p í a s madres, es por lo que los socios 
de las generaciones. de l a I n s t i t u c i ó n mencionada han crea 
De ellas todo l o esperamos: de ellas, do, como un homenaje de santidad y de 
mié deben ser fuertes, buenas y c a r i ñ o Ŷ1*0',el d í a de<Ia madre ; es deefr. el 
sas. Fuertes de cuerpo y de ahna para d i a ^ $ ^ue fu6rza generadora de la 
dar a la v ida seres aptos, dispuestos a l u | Hwnam<ia<i. 
c l iar m o r a l y materialmente. Capaces de . . _ ' * * 
desarrollar en el n i ñ o vo lun tad , r e c t i t u d ' A^a í ' en E s P a ñ a , y en Santander p r i 
depemiiontes y al t ruismo. Capaces de preparar lo a la ',m'';0' P™]™*- debaéraae t a m b i é n 
t r a t ó del im "vida colectiva, formando u ^ individua f u ^ d ^ d í a ^ la inaxlre-
lie la lomada Gonscisnte de sus deberes tan to como ae 
sus derechos. 
avof de ciento son acorralados por los uniendo que no toquen el ha lón los con Hao lanao con <$tO$ el SCPOr r e m a n 
los asilos, en los hospitales, en los 
claustros matemos, en las viviendas sm 
b ^ s ^ r ^ ^ ^ t ™ S í 1 ^ ^ a » ; r J ^ . c b 7 ¿ d í r 
Anegaciones, de su p a t e n c i a y de ^ cuftnd¿ e s 6 ' d í a (U, g l^ r ia m ¿ 
das coa» los b i lba ínos y para entonces 
fében estar p r e p a r a d ó s , con objeto de, 
si no t r i un fa r sobre ellos, hacer, por lo 
tfénos, un papel que no desmerezca del 
p hasta hoy llevaron a cabo. 
Llegan a nosotros rumores que creemos 
infundados de que el «Depor t ivo Canta 
liria» piensa ceder sus puntos al «Sana 
¡anden», con objeto de que si gana é s t e ' j ' o 1 ^ ^ 1 ; ^ un solo incidente-por parte 
il «Siempre» se lleve el campeonato. publico ni protestas entre los jugado 
Tfone la palabra 01 s eño r Salas. 
del uSiiempre», que se mu l t i p l i can poi 
eon.seguir el t r iunfo , atacando con la co 
dicia y entusiasmo tan peculiar, en este 
equipo, logiundo dos tantos m á s , que les 
[áan di apetecido t r iunfo . 
El á rb i t ro . s e ñ o r B a l b á s , estuvo Impar 
cial, yamque se de jó l levar muchas vece» 
At las indic í ic ianes de los «equipiere». 
Triunfaron la1* huestea de Aqui l ino y el 
ü'iunío fué ganado en buena l i d , pues es 
este equipo el ún ico de no» de Santander 
I Latón l«s c  ap i a a  c  ,» ios e s u m í r e . w mostriin(Jose i o s depemlientes | i a r l ¡ d a toterancto, aprendan estes virtedes que D ^ ^ ^ y u í ¿ ^ u ^ , . 
* f >'ab.a r a n q m l . d a . ! » ^ » e h a y que a d o p t a r , . , o o « l i **** ^ « a r i a s Si se q.üe.-e l ¿ aiaJ<> e n o r m e ^ ^ r < . o T o e ^ 
ta, y d t . r o , eu C a l a t a y u d y que en esta p o b a c t ó n b i c a l e s ' u a m e caso de que • « ' * ü v - . . . . ^ f l o a d a s p o r e l h e d h o ^ o d e la s i b n 
i ra i ios . lOstc g(Xí.l lo cons igu ió 
g u i ; el segundo, Legarreta 
PW&m ***** tiempos, ia «Reaa se.jiabían decíaraxio en huelga los pa 
Unión» demostró un g ran dominio, deb3 ^aderos por presiones de los s ind ica 
do a que la «Rea l Sociedad» p r e s e n t ó una listas. 
Unea delantera floja. Se cuenta, sin embargo, con medios 
En cambio, «Real Unión» p re sen tó un para que en la población no faite el 
pan. 
El gobernador de Barcelona comu 
nicaba al ministro que las huelgas con 
tinuaban en el mi.sano estado. 
También les dió (Mienta de que en 
^l ' i i ipo reforzado con René Petit . 
En el equipo donostiarra se notó l a fal 
ta de Amador, ret irado dnrnme el p r i m n 
que tiéné u n gran amor propio por de*, tiempo, y Arbide, que estaba ausente, 
tender los colores de su club y pa ra ello c a r a c t e r í s t i c a s ddl part ido han si 
ponen de su parte todo lo que pueden, ,lr> ju^go noble, pases cortos, cohes ión y . 
entrenándose continuamente y jugando 4ambombazos certeros por parte de la ^ T ^ / u , \ ' 1 uc , , l t l u.c ^ áa(la a aplazar a q u é l l a s , por tener que 
cuando salen al campo con oría g ran can <<Real Unión» y hennosura en la defensa h a b í a o c u r r i d o un accidente fe f ,• ^eYÍOS reauis i tos legales 
liiiad de entusiasmo y codicia, no deca >' de >inión en los delanteros del rroviario, . i n c e n d i á n d o s e a lgunos vago ^ ü ™ . . L * * - ^ f , . i . . 4 ^ AC 
yendo sus á n i m o s por nada. « p i i p o donost ia i ra . nes t ren m i x t o 1.603. 
De és te , colosales Eizaguirre, Vailver» 
inientos radicales para el caso de que 
el lock out se extienda. 
Los ferroviarios. 
La Comisión ejecutiva de la í ede 
ración nacional de Ferroviarios, ha 
facilitado una nota oficiosa dando 
cuenta del estado de las negra iaconet, 
entre la Federación, las Qpmpaftías y 
el Gobierno. 
Afirma que la Federación se ve obli 
C a r i ñ o s a , porque el eje, alrededor del midad del parto. 
cual g i r an todas las aspiraciones huma FHANGISGO R E V U E L T A . 
E L MOMENTO POLITICO 
Sigan e n t r e n á n d o s e y no se duerman 
sobiv los laureles, pues t e n d r á n que vér« t!.p X hermanos Arrar te .^ y del d é I r ú n , 
Kguizábal , René Petit , Patr icio v hviga 
creta. 
El públ ico , apasionado, y en cuanto H 
la a c t u a c i ó n del á r b i t r o dejamos l a pala 
ora all presidente de la F e d e r a c i ó n Gui^ 
puzcoana, s eño r Diez, quien ha ihaüfrés 
tado que fué porfect ís in ia , v que, t ra tan 
•los:' del par t ido de cahipeotiato m á s d i * 
fíoil, sa l ió airoso el s eño r .Sánchez sin 
res. 
SUSTITUTO. 
El partido de segunda c a t e g o r í a que en 
la tarde de ayer debió celebrarse en los 
^mpoa del "Deport ivo C a n t a b r i a » entre 
«I «Esperany.a Spor t» y « M o n t a ñ a Sport», 
«tillrado por Luis Alvarez, fué süspend i 
w |x>r éste, dadas (las malas condiciones 
'J' que se encontraba el campo de juegu. 
Se ce leb ra rá eJ ilía 25, con el mismo dr^ 
Mtro. 
CONFERENCIA E N CUETO 
Ayer, con un números») y dist inguido 
Vmico, tuvo h igar en el local de las es 
Oídla* p ú b l i c a s de Cueto el p r imer acto 
'Pro cultura física», organizado por ia 
I; A. M • 
Hizo uso de la palabra p r imeramenh 
1 P'esldente de la F e d e r a c i ó n , don P a n » 
^ Mar t ínez , el cual expuso el fin áilta 
•Jfinte noble y humani ta r io que é s t a per» 
IJpie, puesto que su principa] y casi ún i 
objeto, coincidente en un todo con el 
* las Federaciones atleticas repartidas 
W el mundo entero, es ejl r á p i d o mejora 
""ento de la raza humana , 
'ara tan alto f in soli'citó la ayuda de 
^os, puesto que. sin Ja intensa" colabo» 
"¡cion ciudadana, la F. A. M . no p a s a r í a 
•ser un ró tu lo s in contenido. 
Ueanostró que, para un individuo de 
f ^ - l sallud. los deportes al.Léticos, debí 
 
SPECTAPOR. 
Hoy, lanas, a l u 4,30 
y M 5 de la tarde Grao (aiioo 
' h*„ horencia de Manaba 
5. Episodio: MANARA ENTRE DOS 
;: FI/EQOS.—DESPEDIDA DE LA :: 
| T r o L j p © Aubin Leonel. 
LA ACTUALIDAD LITERARIA 
El justo salario y el sin-
dicalismo. 
El sal.10 agusiino. Padre Teodóro/Rodr í 
Mué/, acaba de publicar una iuteresantiPi 
ma obra, inspirada j - bella romo tudas las 
sii\as. 
Se lian solucionado las huelgas plan 
teadas en La Línea y Los Barrios, ha 
ce un raes, por solidaridad con los que 
sostenían los obreros de otras partes. 
El disgusto del ministro. 
El ministro de la Gobernación ha 
bía sufrido esta noche un gran disgus 
to, por algo que había ocurriüo en bar 
celooa. 
Lo ocurrido es que se había fundido 
un transformador eléctrico, cosa ésta 
que dejaba sin luz a una gran parte de 
la ciudad. Y el disgusto del ministro 
era precisamente porque allá se ne 
gabán a hacer la reparación hoy mis 
rao. 
Por lin se ha conseguido qne la ave 
ría quede arreglada. 
Hay que proceder con cautela. 
Los conflictos en Madrid continóan 
ofreciendo un aspecto inquietante. 
El rainistro de la Gobernación ha di D^ l / - v i ^ f * » f Q Q l 1 I ' T i l 
cho que hay que proceder con cautela 116101 v3l I d O L Í I ^ C A » 
para evitar coraplicaciones. • Relojes de todas clases y formas en oro, 
De todas maneras él no pierde el con 
Jura el cargo el ministro de 
la Guerra. 
Pero, como ya están cumplidos és 
K t ^ ^ o M V & S * . E l ministro de ,a Q o b « ™ c t ó n y,os c °" , l i c t ° s 
señala el reglamento, estén las LegO El problema ferroviario. En el acto de la jura estuvieron pre 
daciones en un punto en él que los fe Madrid, 21.—En los Círculos políti sentes el señor Allendesalazar, que to 
rroviarios sepan si van o no a l ahtiél eos ha habido hoy gran desanimación, mó juramento al nuevo ministro, el 
ga, o si se les obliga a ir por con ti Lo comentarios han girado alreda marqués de/la Torrecilla, el general 
miar la resistencia en las Compañías dor de las dificultades que se le ofre Huertas, el oficial de Álabárderoé, 
Dice el subsseretant» den al Gobierno para solucionar la Grié, y el señor Barrera. 
El subsecretario de Gobernación ma cuestión planteada por las Compañías Después de jurar el ministro cumplí 
nifestó de madrugada a los | eiiodis ferroviarias. mentó a las Reinas doña Victoria v do 
tas, que el día había transcurndo sin Se cree que el ministro de Fomento, ña Cristina. 
incidentes. señor Jimeno, no está dispuesto a Luego conferenciaron extensamente 
Refiriéndose al lock out d n o que el afrontar el problema. el Rey, el &|ñor Allendesalazar y ¡el 
ministro continúa sus gestiones, \ que En cuanto a los conflictos sociales general ViUalba. 
es probable que mañana facilite una las impresiones^son pesimistas. En favor de ,os oficiales expulsados. 
El presidente del Consejo ha recibi 
tacto con patronos y obreros, buscan 
do la fórmula de concordia. 
Los tranviarios* Numerosos incidentes 
El conflicto tranviario continúa igual 
Han fracasado las gestiones realiza 
das por JQS autoridaues, porque la 
nota dando cuenta concretamente del No ha habido tal técnico. 
estado de las negociaciones. U Asociación Nacional de intenden d f ^ ¿ ^ i ^ á ^ m i i x a m m de la 
El señor Wais mostró a los penodis tes mercantiles se ha dirigido a señor Escuela de Ingenieros, en la que dis 
tas un telegrama del gobernador de Allendesalazar protestando de que des crev&Q ^ falf0 del Tribmial ^ honor 
Vizcaya, dándole cuenta de los suce pués de anunciar que la cartera de ^ juzgó a los allimnos de ]a Escuela 
sos qne relatamos en otro lugar. Abastecimientos la ocuparía un tóom de Guerra y (lice ^ verían ron sim 
• cx>, se ha designado para eDa a un in potía el peingp^o de ést()S. 
gemero, que será, dicen, un técnico en También ha recibido el señor Alien 
cuestiones de Fomento, pero no en las desalazar otra instancia de la Asocia 
de Abastecimientos porque para en ten ción NacionaI de maestros españoles, 
der en estas hace falt aconocer lo re concebida en los mismos o parecidos 
ferente a producción y consumo. 
Ministro de viaje. 
En el expreso de Andalucía ha sali 
do para Algeciras el almirante Flórez 
, , , ... ,„„.,.,,. .... vane m***) con objeto de reponer* después de su ^ ^ ^ t o ñ a T n ^ o ^ 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U M E R O 
Notas n e c r o l ó g i c a s 
términos que la anterior. 
A Barcelona. 
Después de conferenciar ex ten samen 
et con el señor Fernández Prida, ha 
«U'UÜ. dosificados, no sólo no p o d r í a n 
J^Uflicarlfi nunca, si'no que h a r í a n úc. 
UJ' i-ndividuo sano y robusto. 
- i - i justo saiano y H sindicalismo» se t i . Empresa no está dispuesta a conceder virtuosa anciana á o ü a Josefa de La Han- El ministro de la Guerra jura el cargo 
S a d o ^ las mejoras solicitadas. ^ viada ^ r r q u i x a . Alas siete y media de la mañana ha 
Se aviene a r e m i t i r al personal ^ ^ Z ^ M ^ ^ ^ í í a Gue r r a ' ^ 
despedido y piromete concedeii- mejo Recil)an L o s t r o ' p é s a m e sentido toda» medente de San Sebastián, y acompa 
ras dentro del año entrante. ( ámlUarea y tengan nuestros lectores ñado de su señora e hijos. 
Hoy, aunque ha circulado igual nú p r e s é n t e fn sus oraciones di a lma de la En la estación le esperaban el pre 
mero de coches que en días anteriores, fallecida, que glor ia en Dios haya. sidente del Consejo el general Arda 
la circunstancia de ser domingo ha he H(>y a m lms ¿ « 4 tarde> y de9tle .ltt naznaz, el general Cavalcanti, el ge 
tima $axte vamos a reproducir por creerlo 
de Inirépablé aPlualídád". 
Dice así ; 
«VALOR SOCIAL DKL SINIMCAUSÍVIO 
Kl sindicalismo rojo o revolucionario no 
puede prevalecer de manera permanente, 
porque sobre una negación no se puede 
¡sostener unarealidnd. 1,1 -indicalismo, des 
•a no fthnnando que nadie avejitaja> graciadamente, uo es tuerza creadoi-a con 
rederac ió ín en v d a r cuidadosa .ideas y procedimientos nuevos, capaces de 
PJM- la »alud do sua atletas, a cuyo rejuvenecer a una sociedad en vej&clda pol-
enta con l a entusiasta co laborac ión el vicio; no es portador de m.'-todos de per. 
s J lus t r«s doctoréis don Ildefonso fe.ccionanuento Individual y social; no es-
^ lez Conde y don Ruiflno Pelayo, los alentadora esperanza de un futuro más ar 
ĥor ^ ,:>rf:Stal>an ffilfi^>»<>« a tan ardua mónico y Humano; no es aurora de reden 
sltnii-f an<l0 c<m ftl10 ylriA - ^ a pmeba de ¿'ión. Al contrario, es ola de fuego extermi. 
UN TELEGRAMA 
L O S M É D I C O S 
casa mor tuor ia , calle de San Luis, 2, s e r á neral Souza, el señor Fernández Lia 
cdnúii ido a la ú l t i m a morada eJ c a d á v e r nos, un ayudante del general Weyler, 
' ¡^ ísmo y amor a lia Hmnanidad . 
I1-"Tíñalo rtva/'i'An \ 
tjfto. 
Piflosa o ación.) 
P'tés hixo uso de la palabra el i lüs 
Go p e t o r don Llflefoaiso Mar t í nez Conde. 1 gran elocuencia, e r u d i c i ó n y cono^ 
ntídi r, míe abrasa cuanto toca;, es desbor 
damiento de envidias y odios por rnueno raar los coches, resultando 
l ieirpo represados, es ocaso de una socie ,,«,«1,0,. n m i p r ^ v niñrv« 
dad envilecida por los refinamientos del pía i m c t i ^ mujeres y lllñOS. 
<:er, el culto a la miseria y la adoración 
cho que el servicio sea deficiente por 
el gran número de personas que había 
en la calle. dél joven Melchor Rodr íguez s ie r ra , el el marqués de la Espada, el geñerai 
En las paralelas de la Puerta del «M« í 1 ^ 6 ? , ^ ' ^ hombre laborioso y Echag¡e) ei mftr(rués de Estefla y Co 
Sol y eu otras paradas, la aglomera ^^SSnSfiS n i V ' - ^ « — -
ción de gente ha dado lugar a numero 
sos incidentes. | 
Las personas se apretujaban por to 
ai-rolladas 
ASUNTOS MEDIOOS 
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- TEATRO PEREDA -
Compañía de zarzuela y opereta de Eugenio Casáis. 
HOY, L r N E S , 2 2 DE DICIEMBRE DE 1919 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s 
j B o x x e f l c i o d e l ] p t x " f c > l i o o 
fLíiis ^''is y inedia 
U lacareoa y el Agaa del Manzanares 
Ü^s diez de la noche 
Los individuos de la Acción Ciuda 
daña ayudaban a la gente1 a subir a 
los coches, desde las plataformas. 
Los médicos del partido 
judicial de Laredo. 
Kn reun ión celebrada recientemente 
acordaron que desde p r imero de enero 
Los médicos que bace tiempo llegaron a 
esta ciudad, dirigieron ayer idl siguiente 
telegrama: 
«Excelentísimo sefior ministro üoberna 
ción.—Madrid. 
Protestamos respetuosamente ante V. F. 
acuerdo Colegio Médico Santander dene 
misiones de jefes V oficiales de la filiar gaüdo colegiación sin fundamento legal, 
ilición. Preténdese hacer feudo del noble y libre 
P I fríft^íu^ 1 j f 1 • ejercicio profesional que solicitamos nos 
El general ViUalba se traslado al m i ( ¿ a 6lB perjuicio entablar opor. 
HlSteno y a las once tomó posesión de mino recurso alzada—Por los naédicos: doc 
L n la calle (le oanta bngracia lúe p ióx in io l a igua la m í n i m a sea de veinte 
detenido un individuo llamado Emilio p.-setas anuules. 
Sarabia, por habérsele recogido pas se entienden incididos en los servicio» I dei jurar, 
quines invitando a los tranviarios a con ^ i g ^ I a ^ a asistencia que se presta 
tínuár In bnplaa donde las ocho de l a m a ñ a n a basta las 
UtltltU 1<1 HUeigd. . . . I . . . I . . r,««U/v rV/vd^ r . , . * * ' U ~ ~ . V. o O+U 
su cargo. 
Más tarde r e c i b i ó a los per iodis tas , 
que le pidiercHi declaracioiK^s. 
El ministro de la Guerra se remitió 
a las hechas en San Sebastián. 
A las seis de la tarde se trasladó el 
general ViUalba a Palacio, con objeto 
tor Bollestero.» 
Julio Cortiguera, 
8 0 L 0 PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Reanuda su consulta de once a una. 
PASEO DE PEREDA. 16, 3.» 
ooho de la noche. Desde esta hora, hasta 
^ L a a c t i t u d de l a Empresa de t r a n las ocho de ía niaTLana, las visitas ten» 







G e n e a r l . 0 , 2 S 
9l M uzanares y LOLA MONTES 
Se despachan localidades en taquilla desd»' las ©nce de la m a ñ a n a y en Con-
J ^ u r í a , desde la misma hora, para los GRANDES FESTIVALES del día 24. 
da gestión, aunque la opinión recuno 
ce que le huelga de tranviarios es in 
justa. 
Huelgas solucionadas. 
El gobernador dé Pontevedra, ha te 
legraíiado al ministro de la Goberría 
cióo, dándole cuenta de halKM-sc solu 
clonado todas las huelgas que en. aque 
lia población había pendientes. 
tanto fuera de iguala , y d e v e n g a r á n , co 
mo m í n i m u m , «cinco)) pesetas (la c ü a n 
jocualei'a y «diez» pesetas l a clase ace 
ftibdáda. * 
Se e x c e p t ú a n de l a iguala las c ó n s u l " 
tas, enfermedades cuya durac i 'ón exccd.i 
de sesenta d í a s , |los partos y abortos y de 
rivaciones de ambas cosas, las enferme 
dados í e c m t a s y las lher ida« de ' mano 
airada. 
Saatandw, didmubre d* 1018. 
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Tendré i s salud y vigor tomando el 
VINO TÓNICO REGEN RADOR 
contra la Impotencia y enfer-
medades de la médu la . POTENTOL 
PEREZ dei mum 1 V DE YEHTA en las DR0GÜER.A8 de 
Plaza de las Escuelas, 1 
- j W a d R á s , 1 y 3 -
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N E U T R A C I D O 
Por su original composición, su preparación 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la primera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, primer 
Certamen a que ha concurrido. 
Kxento en absoluto de calmantes, bicarbonatos 
_v bismutos vence pormanentejprtente todas la» en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INTE 
NOTICIAS SUELTAS 
SINDICATO DE OBKl íROS Y E M P L E A 
DOS M I NICUPALES.—En l a j u n t a cele 
brada ayer manaaia por rste Sindicato se 
tomaron los acuerdos siguientes, qu-- s<-
aprobaron por u n a n i m i d a d : 
Pr imero. W r con gusto las gestiones' 
del s e ñ o r alcallde para haeer efectivo p \ (i( 
I^r^sco 6 pesetas 
Frasco doble (1/2 litro), 10 p é s e l a s . 
l i a m n i i i l h i i 
HARINAS.—Pesetas loe m kilos. 
-Extra superior, con saco i 74 
CUÍSV inferior, idem 6C a 6'J 
SALVADOS.—Pe^ttas los ief kilos. 
TerceiiUa, pr imera , con saco. 56 
Har in i l l a s , í dem 43 
*alv,'ido basto, ídem í37 
'JAIZ.--Pesetas :OE 198 hilos. 
Del Plata, pilcado 46 
C E S A D A (saoo dé IS kilos).—Pssstaa. 
fy Castilla, superior 33,50 
Avt-ua 33,fn 
PIENSOS.—Pesetas loe 1M kilos. 
Y SÍ os > en grano 49 
láun, t r i turados I I 
Garrofa, t r i t u rada 3* 
Pulpa seca ds r e m ó i a o h á t(j 
Torta de ©acahuet 37 
Tsrte, de eoc» Ns bay. 
Voza molida 49 
T o r t á Palmister : ? 
HABAS.—Pesetas los 1M kilos. 
Tarrafonas, son sacs 74 
Ma/aganas. ídem 58 
Idem pequeñas . 5-4 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas io? 
168 kilos. 
Mexicano Del pafc. 
De 38/40 gramos 160 165 
Ds 41/43 ídem .; 150 160 
í)« 45/47 ídem 142 150 
Ds 48/50 ídem 137 145 
De 55/57 ídem 182 • 135 
De 60/64 ídem 128 
Mulatos 48/50 ídem 128 
Idem 60/6Í í dem 120 
A L U B I A S (con sacol-Pesetas lo* 181 kilf-
BJ&ncag de Henoi 'a, nuevas ' 150 
Piulas, para sicinPra, nuevas 140 
Ulancas, corriontos 112 
Idem país, gordas I2i 
i&em Vaiemiia, «francesas» 12: 
" ENTEJAS.—Saco ds 1M kilos, pt»etQf 
Clase superior, nneva.s 
PATATA8 (non saoo).—Psssts* io« 
188 kilos. 
»»1 país 3 
BONITO EN E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba No b % . 
Id . de dos latas, de una arroba. No hay. 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
Nnunde, caja de 4 Latag de media 
arroba B0 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id . , de 5 kilos 4< 
SARDINA PRENSADA.—Pssstae millar 
Ito tabales, clase prfóiiera 73 
ARROZ.—Pesetas los las kilos. 
l u m b a , n á m s r o 1/3 No hay 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 No hajy. 
Har ina ds arroz No hay. 
OA^IS íaon envase).--Pesetas si hilo. 
ítfska Longberry 6,1() a 6,ir. 
Puerto Rico, Caracolillo 5,80 a 5,85 
Idem Yauco, extra.. . . 5,50 a 5,55 
Idem i d . , superior 5,40 a 5,45 
Idem Hacienda, escogido.;? 5,30 a 5,35 
Idem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracolil lo 5,40.a 5,45 
Idem plano. Hacienda 5,10 a 5,15 
<an s>é'hk(í6ri lavad-) No hay. 
Puerto Cabello. Tr i l l ado 4,80 a 4,90 
Idem id. , segunda No hay. 
Mexice, cament.e 4,80 a 4,85 
Caracas, descerezado 5,30 a 5,35 
\ Z U C A R (con saco).-Pesetas ios 1M kilos 
pago de los atrasos que c.I Ayuntamiento 
adeuda a sus empleados. 
Sfigundo. Aceptar el pago de, las tres 
mensuali<hules d é diferencia áe sueldo, 
ofrecidas por el' s eño r apcalde, ante i a 
imposibi l idad de hacerlo por l a cantidad 
total, por no pe rmi t i r lo el erario m u n i e l » 
pal . 
PEOTORAÍTkOMBO 
PURA TODOS LOS CATARROS 
mente a la «Pacif ic M a i í Steamship C.0, 
uin servicio Nueva York Hajnburgo, v í a 
Soutihampton. Los d e m á s vapoies qne se 
ráiii destinados a este servicio, son: «Mi 
nes^otaj) y « M o u n t - í V e r n o n » , (que fué cJ 
«Kronpr inces s in CeciTiej>) «Againennont» , 
(que fué e] Kaiser W'il l ieni 11) y «Jorge 
Wash ing ton» , , (que fvié el «Kronpr inz» . 
SE INTERESA 
L a p r e s e n t a c i ó n en esta (Comandancia 
' Mar ina , cóh la mapu* urgencia, para 
TELKFONF-MAS DKTKA'NIIX)S, De Heus; 
Toríbio Elola. 
Pg Oviedo; Cipriano BáSi 
Son lo« que prefiere el púb l i co intelí* 
gente los l eg í t imos turrones y mazapa-
nes de la acreditada Confi ter ía de RA-
MOS, San Francisco, 27. 
Maura, Sáhchez , Villanue.va 
y el coinde, si no estoy loco, 
me parece, que son cuatro 
que itean ¿1 Lfcor del Polo. 
n 
Pedro A. San Martin. 
ura****'" • « r * í . » C*« Wftrtln.) 
f.suerlíiíl'í'PA »« » ^ o s üls-ií-o* «» »a 
*EJ?!» 7 Valdspelas.—Sortlclo 
un asunto que les interesa, los individuas 
siguiente^: A n d r é s Gut ié r rez , D á m a s o S. 
Garc í a , Víctor T . a r d a Pérez , Celedonio 
Ruiz Sierra, Fidel Rediá , Cayo Azcué, 
Timoteo Gonzíilez, Lu i s Garc ía Noval , 
Santiago F e n i í i n d e z Pérez , Romualdo A i 
ná iz , Pablo Cubiillas, Manuel Reraza, 
F e r m í n l a r r e a , Vicente Na;vnrro, Agus 
t ín Alaolza, Kfajiuel G ó m e z Garc ía , Luis 
Caldero, S e b a s t i á n H e r n á n d e z , Domingo 
Quevedo, Francisco Cerro, Fiancis-o Ver 
dugo, EniiliQ R o d r í g u e z Sierra Silvio Ve 
i a , Juan .1. Hayas, Andi«é» S. ElviVa, Sfti» 
, inrrU'no Cu^va», Romualdo Díaz, Na&apsi 
Garrido, Jof* Pri'eto Maniz, Leopoldo Su' 
, r r a G<imez, Desiderio Rejdeja, Ti rso hó 
pez, José Campo González, Jo&é Cruz, 
[ Florent ino Santa Maríi i , É n s t a s i o Gar' 
cía, Aurel io del Rai|-io y \i,-ioi M. Men-. 
ohaeg. 
¡ I I A L L A / X i O 
L a t r i pn l ac tón de la lanchi l la «Carmen 
[ n ó m e r o 1» encon t ró en el m a r efl d í a 14, 
ii'na barr ica de grasa, como de 500 kilos, 
sin marca alguna. 
j Los que crean tener a l g ú n derecho so 
bre el haJlazgo, deben presenarse a par 
t i r del d ía 17, en el plazo de un mes, en ta 
A y u n d a n t í a de M a r i n a de Comillas. 
Sí RJAClpN pp LQS BUQUES DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. Pérez. 
-Emilia S. de Pérez», on Barcelona. 
«Alfonso Pérez» , en viaje de Cardiff a 
Chile. 
, «Caro l ina E. d(»vPérez», en Gharleston 
LA CARIDAD DE SANTANPER.-El mo-




Precios de a lmacén . 
Chimbo, pasti l las medio k i lo a 
Gallo, í d e m i d . id 
Vasconáa, í d e m i d . id , Comida» distr ibuidas, 882. 
Lagarto, idem id . id 80 Enviados con billete de fer rocar r i l a sus 
AOCITE.—Psss tas los 1W kilos. I reépeclPtos fuinioíí, 1. 
Corriente No hay. | Anillados que quedan en .-1 d í a de hoy, 
F i l t r ado No hay. > i i - i . 
Refinado, la ta de 10 ki los 27,50) • ^ . j -v—XÁ -
BACALAO.—Pesetas los 50 míos . | T T • / % 
Ndroega. pr imera Somer 140 ^ - ^ " ^ 
Idem pr imera , superior l'ti» En la efectuada ayer ante notar io en 
Idem pr imera , p e q u e ñ o 128 las Herm.anitas de lo's Pobres, fué a g r á 
SAN 
M U L I t T A 
F R A N C I S C O , 1S, I E Q U N 1 0 
Linig, p r imera 132 
Zarbo 120 
Perro (Noruega pr imera , crecMo).... 10f) 
Is landia , pr imera , crecido 148 
Idem i d . , medio 140 
P E T R O L E O 
Petróleo.—Caja ds 31 litro*. 
Con envase.. 40 
Automovilina.—Caja de M litros; 
Para part iculares 65 
Para revendedores 80 
Eter, los 100 l i t ros ftll 
INr.HHísOS.—Por vapor francés "Puerto Ri 
ca*. se han recibido: 
sacos cofé do M i r o Cubello. 
66:1 íd.em id. La Cuaira. 
150 idem cacao id. Id. 
120 idm id id. Puerto C.obello. 
I.'CJS saeoíi en junto. 
F.l vapor «Yute», ha descargado en U U K . 
tro pnerto 5.622 sacos de azúcar de Mapila. 
PRECIOS. -Han subido, los precios rio las 
háriñas , las alubias, el azilcar y t i racim 
Gnava-íudl. 
BOLSA D E S A N T A N D E R 






•arta. Cortadillo I.arios, 
Idem remolacha 
Cuadradillo, corriente 
260 a 262 
260'a 262 
.. 240 a 242 
Terrón Superior, remolacha 230 a 232 
Blancos molidos, ídem Ns hay. 
Refino E. ü., idem y B. R 222 a 22.r« 
D.rada, ídem 188 a 190 
GANELA.—Pesetas si Hilo. 
0 - i lán, n ú m e r o 0000 9,50 
Idem id . , 000 9,25 
Idem id . , 00 9,10 
Idem id . , 0 9,00 
Idem í i . , 1 7,75 
Idem i d . , 2., " 7,60 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (son envase).—Pssstas si Kilo. 
Caracas Ocumares 5,C0 a 5,70 
Idsm San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,20 a 5,30 
Idflm Choron í s , superior 5,60 a 5,6L 
I d f m Real Corona 1,85 a 4,90 
Idem I rapa 4,90 a 4,95 
C a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
Idem id . , corriente 4,70 a 4,75 
Ciua,ya.quil Drq '.,85 a 4,90 
Idem cosechii 4,75 u 'i,80 
Idem Epoca 4 60 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas , , 0,00 a 
gan Thonié, superior 4,10 a-4,^) 
Idem Payol 3,90 a 41,00 
Fernando Póo , extra 4,30 a 4,40 
Idem id. , .superi'or 4,20,a 4,30 
Idem i d . , corriente 4,10 a 415 
JARON.—Precio de las fábritas losalss 
Pssstas los 1M kilos. 
L a Hüflario, amari l lo , en barras 166 
Idem en pastillas 16i 
Moteado, on barras 162 ' 
L« Camelia. Amar i l lo , en barras 00 
1- iiem en pas t i l l a i 0§ 
Vonle, pr imor A , : 
Santand.* Navegac ión . . . 300 
Vasco Cantábr ica 990 
Cantábr ica 250 
M a r í t i m a Unión 1.435 
Marí t ima Vizcaya 250 
Minas Complemento 150 
Banco de Santander 480olo 
Banco Mercant i l 
Abastecimiento de agua?. 156,50 
Club do Regatas 101 
El Sardinero A 90 
La Cruz Blanca 116 
La A u s t r í a c a 108 
La Providente 145 
La Alianza 85 
Taurina Montañesa 100 
T r a n v í a de M i r a n d a . . . . . . 95 
Santander Bilbao 1898 .. 82,20 
Cantábr ico , preferentes. . 16U 
Cantábr ico , o rd inar ias . . . 88 
Nueva M o n t a ñ a 90 
OBLIGACIONES 
Alar a Santander 101,8ü 
Santander Bilbao 1895... SI 
Idem id . 1898.. 82 
Idem Id . 1980. . 80,50 
Idem id. 1902.. 81 
Idem id. 5ol0.. . 100,25 
Santander-Solares 1.a.... 82 
Idem idem 2a. . . . 83,25 
Astillero-Onianeda 1.a.... 15 
Sola res -L ié rganes I . * . . . . 82,50 
Santander-Calbezón, L" . 82,59 
Idem id. 2.a 84,50 
Cabezón Llanes, l . v . . . 81 
Idem id . 2.a... 83 
Nueva Montaña 82 
Taurina Montañesa 90 , 
Electra de Viesgo 101,50 
Electra Pasiega... 101,50 
Avuntamiento, 60T0 86 
Idem. 40|ü.. 85 







































Obras del Puerto 101,50 
...... 
Tranvías eléctricos 
L a Austríaca. . 
L a Cruz Blanca 
l a Alianza 
E l Sardinero. . . 
Constructora Naval 6Ü1W 
Idem íd. 6üi0 
Teatro Pereda 











Sota y Azuar. . . . 3.900 
Nervión 8.800 
Baehi 1.600 





Bilbao . . . . 
Guipuzcoana. . 
Mundaca . . . 
G e n e r a l . . . . 
Ibaizábal . . . 
Euzkora. . . . 
Vizcaya. . . . 
Elcano. . . . 
Bermeo. . . . 
Cantábrica . . 





















































Automóviles Renault. 12-H. P.. Ultimo 
modelo de la Exposición celebrada en Pa-
r ís en. Octubre de 1919, con puesta en mar-
cha y alumbrado eléctrico. • 
Entrega Inmediata. 
(han 'Stock* Micbelin. 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TABROS, ASMA Y 
G R I P E 
fM vasta M N M las 
UN 8 A C R I L E G C 
A las nueve y cuarto de la Wftftana; los 
guardias municipales que prestan servicio 
en el distrito de la Santa. Iglesia Catedral, 
fueron avisados por el portero de citada 
iglesia, para que procedieran a la deten 
ción de un sugeto que había entrado en el 
claustro armando gran escándalo. 
Personados los guardias requeridos en 
tal lugar, detuvieron al individuo en cues, 
tión. que Has íernando bárlmraanerite, i n 
Jpntana ontrar a la fuerza en el templo. 
tfl BítCf/ilt'^n. íli-simi-s de no pocos traba. 
Jo», pudo Nft reducido y sarado a la calle, 
.siendo conducido al principal, donde dijo 
llamarse Primitivo Escandón. 
SOCIEDAD DE D E P E N D I E N T E S DE 
ALMACENES DE VINOS Y LICORES.— 
Se coruvoca a jun ta general extraordina 
r i a a todos los sooios pa ra hoy, a las siete 
de l a noohe, para t ra ta r astmtos impor 
tantos. 
"La Niñera Elegante" 
Vida religiosa 
TH/m O PREPABATORIO A LA 
FIESTA DE N A V I D A D i 
Las nllumnos de los Hermanof* de las 
Escuelas Cristianas c e l e b r a r á n hoy, ma* 
fiana y el miérco les , en la Iglesia de los 
PP. J e s u í t a s , un t r iduo para prepararse 
a la fiesta de Navidad. 
Este tenidrá lugar durante la misa d 
diez y medi.^, y será- precedido y seguid 
Üfe ciántifos piadosos. Eil miérco les , vis 
pera de Navidad, h a b r á , aidemás, comu 
nión general a las ocho. 
Se ruega a las personas piadosas veo* 
gan a u n i r sus oraciones a las de los ni 
Aos, pa ra pediir a Dios el remedio para 
las presentes calamidades. 
donc« 
PUENTE, NUMERO • 
Unica Casa en uniformes para 
Has, amas, afias y niñeras. 
Delantales de todas clases, órnalos, 
ños, tocas, ste., sti . 
Los iotereset de espalóles en \ Re-
ANTIGUOS ALUMNOS D E L COLEGIO 
DE SAN JOSE, DE VALLADOLID.—Se 
convoca a una r e u n i ó n qiue t e n d r á luga i 
hoy, a las seis de Ha tarde, en l a Residen 
cift de los Padres J e s u í t a s . 
CRÓNICA REGIONAL 
CABARCENO 
DETENCION.—Por la beneméri ta de este 
pueblo fué detenido y puesto a la disposi 
cíón del Juzgado que instruye en la causa, 
el reclamado por un grave delito de inmo 
ralidaíd, Tomas RUiz /Qobo, joven vecino 
del pueblo de Lanles. 
¡QUE LOS UNZAN!— TamSlén han sido 
detenidos y puestos .a la disposición del 
Juzgado inunicipal los vecinos del barrio 
de Pasamome, Aynntainieuto de Liérganes, 
Julio Samperio y Alejandro Quintana, que 
al ?acar de un establo una piara de ovejas 
las apalfiifon brutalmente, al extremo de 
romper las patas a varias de ellas. 
SECCION MARITIMA 
•MOVIMENTO D E L PUERTO 
Nulo fué completamente el movimiento 
de ayer en nuestro puerto. 
La canga y descarga de los buques a i ra 
cados en los muelles, fué suspendida co« 
mo día festivo, t r a b a j á n d o s e sólo en ta 
carga de] vapor h o l a n d é s «Zijldijk». 
REORGANIZACION DE LT 
NKAS M A R I T I M A S : : : : 
Se anuncia la r e a p a r i c i ó n del 'servicio 
Southompton Chorbourg, que la Compa 
ñ í a únglesa "WÜiite S ta r» t en ía o n g a n i í a 
do antes de la guerra para los turistas in 
gleses que se d i r i g í a n a Francia, y que 
se rv í an los t r a s a t l á n t i c o s de. esta Compa» 
ñ ía . 
— L a « A m e r i c a n Line», d e b í a inaugti* 
ra r el d í a 15 del corriente, con l a solida 
del vapor «Mongo!Í'OJ), de 13.600 tonela 
das brutas, y que p e r t e n e c i ó anterior* 
i L a "Gace ta» publica una nota de la Km 
bajada e s p a ñ o l a de Viena hacremio pre 
senté que 'la oficfna del s eño r minis t ro 
pllenipotenciario de la R e p ú b l i c a chocóos 
lovaca en la mencionada capi ta l le ha he 
cho sabor que con objeto de salvaguardar 
los intepeses do los subditos e s p a ñ d l e s 
que por omis ión involunta r ia y no inten 
clonada no han cumpli'do las ^rescripcin 
nes de los a i l í c u l o s tercero y 15 dp) díecjv 
to de 4 de marzo de 1919, 'respecto de la de 
c l a r a c i ó n , dentro dal plazo marcado, do 
los d e p ó s i t o s de dinero y valores que po 
sean en la citada Repúh l i ca y evi tar que 
los depós i tos no declarados recaigan en 
la Repúbl ica dhecoeslevaca,. fll Ministerio 
de Hacienda de Praga rec ib i r á las decía* 
raciones retrasadas, con arreglo a l últi 
mo p á r r a f o del a r t í c u l o tercero del] decre 
to a r r iba mencionado, sin que las pres* 
cripaiones precedentes prejuziguen la cues 
t ión de un arreglo u l te r ior de la entrega 
parcia l de las fortunas ul Estado. 
SUCESOS DE um 
ROTURA DE CRISTALES 
Don Ismael T e r á n , con es t ab lecún ien io 
de u l t ramar inos y bebidas en l a codle A l 
ta, niúmero 31, s<; p r e s e n t ó en queja a la 
Guardia mun icápa l , manifestando qtn-
M a r í a F e r n á n d e z , mayor de edad, habííi 
arrojado piedras a sa establecimiento, 
rompiendo un cristal y causando desper 
fectos en la puerta. 
LAS MOTOS 
F u é denunciado i m joven, h i j o de doai 
A n d r é s Haya, d u e ñ o de un establecimien 
to de ullt rama ri nos en la calle de i lurgos , 
por circular por varias calles en una mo 
tocicleta oon exceso de velocidad. 
DENUNCIA 
Se c u r s ó de P i la r López, domici l iada en 
D e ñ a h e r b o s a , ,23, por lavar tres cargas 
de pescado en la v í a púb l i c a , y que al ser 
requerida por los guardias denunciantes 
Qos insu l tó groseramente. 
Camiones, ómnibus 
-::-: y coches :-: :- B e r l i e t 
Los mejores y más baratos, en expo ición 
5ALUP 
Ei éxito d e l V ' I T S O I l J V E : r > 0 
como tónico y ftntineupastfnico. 
Le debe a sus hechos en m á s 
de 25 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . 
LOS ESPECTACULOS Í S E 3 V I E S l S J I O í j 
Vapor de 55 toneladas: c á V ' 
quina 25 TEATRO PEREDA.—Compañía de zarzue. 
la y opereta, dirigida por Eugenio Casal* 
Hoy, fiHiciones pniuilares, -bt-iicflcio del 
público: a las seis y media, "í,a Macarf i ia» , 
"KI agua del Mdiiznáies?'. 
A las diez de lan (..che, «KI agité, del Man 
zanares» y -Lola Montes... 
ftiitáca, 1,25 general, 0,25. 
Sé despachan localidailns en (nqnllla des 
de las once de la macana y en contáduriá , 
desde la mism Hora, para la.s grande^ so 
e mnidlades del día 24. 
SALA NARBON.—Temporada de clm 
m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, «El hombre del duniinó 
negro, tercera y dltima jornada. 
P A B E L L O N NARBON—Temporads 
le c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las seis, -El hombre del iioiíiiñfi 
negro», segunda Jornada. 
Idera y niá. 
HPT; In fo i ina r . i n don T>a * 
\ iota, calle do Mach id. «iilinr 
Sal de Torrevieja. 
Navegando el vapor « T r i a n a » , con 
gamento completo para 
ADOLFO VALLINA 
J . G A R C I A ^ 
Opiiiión ^ aMôa 
E l distinguido y notable médico doc 
tor don Gonzalo A reluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Oria, de) doctor Arlstegul 
en numerosos enfermos debilitados ( 
consecuencia de enfermedades conse 
cukivas, ha observado una mejorí: 
rápida de los mismos, con un extraer 
diñarlo aumento de apetito en cas1 
todos, contribuyendo éste a la más 
rápida nutrición y curación de ellos 
Y. aun cuando enemigo de dar cer 
iifleaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embarga, una excepción coi 
, este notable vino medicinal, por en 
contrar en él propiedades tónicas, ape 
ritivas y fortificantes extraordinaria* 
GRAN PEliSIOIIADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O E X P R O 
: F E S O , A TODO C O N F O R T ; 
5, M A R T I L L O , 5 — — 
Sanllago Goozülez (hijo). 
Harinas 
cías. 
por mayor y menor.—Exister 
LA REYERTA (Peñacastillo). 
II C f E N C T O Ñ ! ! 
COMPRADORES O* J*BON 
En breves d í a s se p o n d r á a la venta ja-
bón de una nueva fabrica, clase que nin 
g u n á la supera en su buena calidad. Mal-
ea de pastillas, «El Gor r ión» , y barra.-
«La F lo tap te» , dp Pedro González, ««El 
C k a t a r r e r o » , pedirle para d e s e n g a ñ a r s e 
es superior clase, 
« M FrBHtlsio. n á m . 1l<—AANTANÍID 
T E L E F O N O S Wk 
U l tira o í modtloi cr 
rleanmi. 
i > Tt \ t i R A F I A . — C I E ÜGI A." URTOPSDU 
GRAMOFONOS Y DlSCOg 
ArtitMlAl 
MAV- íi!;? 
A M E R I t A N OPTJOAL V f * S i l A L l T | 
VIDALA, 14 (Palacio l e ia EquitaUn) 
« R A N 8 A F I SIFSTAURANT 
lty>ttila>ldatf sil fecdai. banquetes, e¡, 
H A I I T A 8 I O N E 8 
• • r v l i i o a la tarta y jior eublsrtM 
Vinos PATERÑÍÑA 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO, 7-50 
> • A M B I • M 0 N • • A -ir 
' A S I O F I R I E B A { M U E L L E ) , % , ( 
Banco Mercantil, 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 
le in t e ré s anual . 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 
p^r 100 í dem. 
í d e m a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas comentos fn moneda oxtran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a la vista 3 por 1(10 de 
i n t e r é s anual hasta 10,000 peset^p., 
Los intereses se abonan & fin de cada 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE 
R E C H O S D E CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
J por 100 de in t e ré s anual hasta 10 
de c réd i to . 
Caja.s de seguridad para ptytji-ulftftó 
indispensables para guardar alliajas, V8 
lores y docunjentng de imporbinnU 
Estufas americanas de 3.000 calorías 
? 0,10 pesetas de consumo a la hora 
L á m p a r a s P H I L I P S , ho l andesas . 
|La mejop del mundo! |La única extranjera! 
La mejor de cons t rucc ión nacional de 5 a 50 buj ías , 1,50 P*» 
I s m a e l A r c e ( S . e n C . ) 
Paseo de Pereda, 2 
ENTRADA POR CAhDliRO^ 
ELIXIR ESTO 
de Sa iz de C a r l o s ( ( S T O M A L K > 
Sa recetado por loa médicos de lae cinco parílee ¿ai IUE :1o perq uo t 
Sea, ayudaálaa digeationea y abro ©lajpstito, «ii^aHido íñl ia¿ilfl0tai)|é t« 
E S T Ó M A G O 
1 NI T" 1^ ^ 
& dolor d» mtóm*éiti, k éispepsia, ffm f 
dfamae on niños y adultos q¡u®} é mcos 4 
dilatación y úhora dai ostómagú, <st&. S.*. ts-
T I N O S 
• 'étritoa, Jnfipet'sncU 
'• ••HM» •sstf9ñ.iwant&¡ 
mt¿ MI 'M 
M ! Ri 
t m m h 
ii 
te ile flojos o o t i o s 
De venta en todas las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
COMERCIAL 
SASTRERIA 
en m m i 
San F r a n c i s c o 7 
SANTANDER 
Sí desea usted comprar 
géne ros blancos y color bonitos, si quie 
re en contrar confecciones para s e ñ o r a 
caballero y n i ñ o en clase superior y muy 
barata, por lo buenas, visite el comercio 
Ululado 
La 
San Francisco, 23, 
y Puerta la S ier ra , 2 
eRE^EÑeiO^jyiRRTlN 
Indiscutiblemente la C O N F I T E R I A pre 
ferida por la sociedad elegante es la de 
RUMOS, San Francisco, 17 
donde las personas m á s exigentes en 
centran cumplimentados sus deseos en 
cuanto se refiere a exquisitos bombones y 
caramelos de finísima calidad, pástele 
ría, estuches, encargos, etc., etc. 
No confundirse: C O N F I T E R I A RAMOS, 
" L A I D E L A ^ 
Imprenta y Papelería 
Juau de Bern ra, 2 y S. Franfisco, M 
FAUSTO BEDlfl 
TELEFONO 8-09 
Especialidad en ia medida 
Guanteía y Corbateía 
Casa ALFONSO 
Sao M S Í O , I M 25.-"MñHD[íl 
P e r f u m e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos. Ob 
jetos de capricho. Bastones. Sombrillas. 
Carteras. Géne ros de punto. Cera R e l á m 
pago. Impermeables de las mejores mar 
cas pa ra s e ñ o r a s , caballeros y n iños . 
Tal le í de composturas y Depósi to de pa 
raguas y sombrillas. 
mu LA 
POLAINAS INGLESAS 
de excelente fabrieacíéD, buena dase y bonita forma 
V € N T A 8 POR MAYOR Y MENOR 
C u b o , 8 , S S o ^ i t a i d e r 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Pinillosjzquierdo Compañía. 
m ei mes de cuero próximo sa ldrá delpuerto de Santander el vapor español 
Infectamente para H A B A N A , baciendo solamente escala en. Gijón. admitiendo pa* 
iijero¿ de todas clases. 
Para solicitar cabida, d i r ig i rse ai agente general en e] Norte, 
D O N F R A N G Í 8 C O G A R C Í A 
WAÍS.wfAt, >. P R I N C I P A L . — T E L E F O N O 33i .—SANTANDER 
Compañía Trasatlántica 
Linoa de Cuba y Méjico 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el pavor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
su capitán don Luis Sopelana 
admitiendo pataje y carga para Habana 7 Veracnu . 
P R I t i O B I L P A S A J E E N T B R O B R A ORBIKANIA 
Para Habana: 810 peietas 716,10 de Impaeetoi. 
P a r a Veracroz: 815 pe ie ta» 7 7,*0 de Impuestos. 
Se advierte a loe señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña 7 Veracruz, que deberán proveerBe de un pasaporte visado por el señor cón. 
eol de la Repúbl ica de Cuba, el le dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
7 el señor cónsul de Méjico, si «e dirigen a Veracn&z, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el fciBete de pataje. 
Línea del Rio do la F l̂ata 
En la segunda quincena de diciembre saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
para trasbordar en Cádiz a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a . 
de la misma Compañía, admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires 
P a r a informes dirigirse a sus conilgnalarlos en Santander: 
S E A O R S S HIJOS B E A N S E L P E R E Z Y SOMPAÑIA M U E L L E , 31. T E L . N.0 «I, 
^(Ip í l l t l l l l¡lii|lllil¡!|lllll|lllllllll|ll^ 
P U R G A N T E : 
B E 5 0 Y * 
i SAN FRANCISCO, 27 
( S - f l . ) L a P í ñ a T a l l a d a ' V ^ E S E ^ M U S 
A R R I S A « E T A L L A R , I I S E L A R Y R E S T A U R A R TO»A Q L A 8 E » E L U N A S , 
I I F E J O S B E LAS FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E S E S E A S U A B R O S f RABA 
3 ! Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
VssafaBte. tk*,m. 4 —T»l*f. M í . — P A S R i S A ; %«r»»st»<e. 11 
de pompas L a P r o p i c i a : 
C e f e r i n o S a n M i 
Única Casa en asta ciudad qua diapone da un iujaaa 
C0CtiE-E8TUFA.-6pan f upgón-ffánabra au tomóvi l para 
traslados da c a d á v e r e s . 
Servicio perM t̂c-álameda Primerá, oám. 22, bajos y entresoelos 
Teléfono n ú m e r o 481 
B U b 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
6 6 1 _ B L 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estula 
Coche furgón 40 H . 
ifliSCO, i {m de les Mes), ¡.--Teliiio inere 227 
w 
ir, 
Consumido por las CompañíaB de ferrocarriles del Norte de España , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
Portuguesa y ©tras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacióles y extranjeras. Declarados similares ai Cardlff por el 
Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomeradoa. — CoV par» 
Ua ŝ meta lúrgicos y domésticos 
í í áganse Ion pedidos a 1» 
I 
IMPORTACION DIRECTA 
5 4 t 4 ^ ^ 4 ^ ^ 4 ^ 4 ^ f i - « A ^ ^ ^ e « ^ ^ ^ 4 4 ^ 
¡ s o s a - i : 
Nue^o preparado compuesto de bl-
—No insistas, hijita; mi desayuno es con B^SOY, 
que me hace mucha falta y me s e n t a r á muy bien. 
—Ya lo 8 é , m a m i n a « . ; p o r lo mismo,dame un poco. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
l i l Tiranr 
i 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al-
fonso XIÍ, 16.—SANTANDER, señores Hi ios de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJON y A V I L E S , agentes de la aSocíedad Hullera Española».—VALENCIA 
d'm Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirle a las oficinas de la 
• O t l E B A l H U L L E R A ESPAÑOLA 
E l mejor tónico que se-conoce para la cabeza, impide la ca ída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, presclndlen 
io de las d e m á s virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
a« w«ndi> JWI Ranta.nrt»r «n 1A d k a n v a r í a d« PATÍW d*l Molino v ComnaflU* 
Benedicto 
carbonato de sosa pur í s imo de esen 
3la de anís . Sustituye con gran ven 
t|) laja el bícabornato «?n fesdot 
ifv>b.—OttífK 0.&0 pesetas. 
B E P O S I T O ; BOCTQR E E N B S I 9 T G , Bern^rcto, númsro I1.-Me<lrid 
Da renta eo 1«.8 prlncipí . lM f » n n « c l a « d« Kstp&SA. 
SAN'l'Ai-íDlSR: Pérez del Molino y Compafi'a 
de glicero-fosfato de cal de C R E O 
0 0 T A L . Tuberculosis, catarros cró-
i ¿o» bronquitis y debilidad gene*- ^ 
raí.—Precio: 2.50 pesetas. 
P 
/ a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
— D E LA — 
Molían América Une 
I l i l l E 
SERVICIO MENSUAL Y DIRECTO DESDE 
SANTANDER A HABANA, VERACRUZ Y 
NUEVA ORLEANS 
Hacia el 17 de enero próximo, sa ldrá 
del puerto de S A N T A N D E R ei nermoso y 
nuevo vapor ZUÍDERDIJK, admitiendo 
carga de todas clases y sin transbordo 
para HABANA, V E R A C R U Z Y N U E V A 
O R L E A N S . 
Para solicitar Informes y cabida dirigir-
se a su consignatario 
DON PHAN0I800 QAROIA, 
Wad-Rás, númerio 3, principal.—Teléf. 336. 
SANTANDER 
m 
Se reforman y vuelven Wt+a* 
Smoklns, Gabardinasy Unlfor. 
mes. Perfección j economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde tre«« 
9a*ctaa; cniedan nueTOS. M O R E T . t í . t ' 
Tenor Titto Schipa 
Nuevas impresiones en discos Palhé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
cas. 
F E L I X ORTEGA (S. A.) 
calle de Burgos, número 1.—Teléfono, 977. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con »1 
J A R A B E B B MANZANA! 
S . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país , tura «I es 
treftimlento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pn.* 
gante. 
Preció del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
Compro y vendo E n c u a d e m a c i ó n ; 
toda clase de muebles y ant igüedades . 
Pago tono ninguno. 
V E L A 8 0 O . NUM. 17. SANTANDER 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U B A B O t . PABA MAS 
i — Q U E N A B I B i — : 
JUAN B E H E R R E R A , • 
B A N I B L B O N Z A L B Z 
rfo Sao ¿ncé, nrinaro S, 
L I Q U I D A C I O N 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
blanca de 10 metros, a diez 
K O I O F I J O 4 
Wm 
